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«Heraldo de Antequera», ó 
mejor dicho, su redactor anó-
nimo, no puede aquietarse sin 
dirigir las más injustas censuras 
contra todos los que no secun-
dan sus eternas ansias de pre-
dominio, y su afán constante 
de exhibición; y apenas templa 
LA UNIÓN LIBERAL en su justa 
campaña de defensa, se crece 
de nuevo, y arremete sin ton ni 
son contra lo divino y humano, 
diciendo atrocidades sin fin y 
pretendiendo con su proverbial 
inmodestia definir «ex-catedra> 
en asuntos que desconoce. 
Ahora le ha tocado el turno á 
la actuación de los Delegados 
gubernativos, y á pretexto de 
que no se ha seguido la trami-
tación que á él le acomoda, 
dice mil tonterías mezcladas 
con alguna frase mortificante, 
como la de «frescura», que por 
ser patrimonial del que la em-
plea, no puede aplicarse con 
propiedad más que á ese «fin-
chado personaje» prototipo de 
la «sans fagón», que dicen los 
franceses. 
Una cosa, señor Motta, es la 
resultancia de los cargos admi-
nistrativos que nacen de un ex-
pediente de inspección guber-
nativa, y otra muy distinta, el 
ejercitar el derecho que tiene 
todo ciudadano de denunciar 
los hechos que revistan carac-
teres de delito. Por eso es di-
verso el trámite de aquello que 
ha de conocer el Consejo de 
Estado y resolver el ministerio 
de Gobernación de lo que tien-
da á impedir, por la interven-
ción judicial, la continuación 
de un verdadero estado anár-
quico en las funciones públi-
cas de aquellos pueblos, que 
ha dado margen á la realiza-
ción de los delitos de abandono 
de cargo y denegación de auxi-
lio y desobediencia grave, pre-
vistos y sancionados por el v i -
gente Código Penal. 
Al famoso Barón del castillo de 
las Vanidades no le arredran las 
planchas, y así como considera 
ridiculas las denuncias que se 
presentan contra algún interés 
conservador, le parecen de 
perlas en punto á justicia y pro-
cedencia legal, las que él insta 
contra los liberales aunque le 
conste su falsedad; pues para 
salvar la responsabilidad, bien 
sabe esconder e} bulto" buscan-
do editor responsable que ac-
tué de denunciante ó que se 
muestre parte acusadora. Hora 
es ya de que 'los liberales to-
dos, pongamos coto á esa in-
veterada maldad de presentar 
denuncias falsas, y si para ello 
es preciso derivar las cuestio-
nes á lo personal, vengan en 
buen hora porque por lo menos 
no quedará impune tanta infa-
mia. 
Los prohombres de ayei 
Hemos llegado á. los tiempos en 
que la ruda oposición de los ele-
mentos que encarnan en el seno de 
nuestra madre España, está á punto 
de decidirse. Se ha luchado mucho, 
se ha pensado mucho y escrito mu-
cho y en el decurso de tantos acon-
tecimientos no pudo jamás precaver-
se que fuera tan inesperada la solu-
ción que desearon en su provecho 
tantos entes políticos de uno y otro 
bando. 
Registramos la Historia y admira-
mos á las Cortes de Cádiz que se 
alzan como mensajeras de la verdad 
en el reinado de Fernando V I I , ha-
ciendo ver á este débil monarca los 
peligros de continuar una política 
inepta, una política que se negaba á 
abrir los ojos á la realidad de la i n -
vasión napoleónica, una política que 
aspiraba á la regencia del favoritis-
mo por medio de hombres tan inex-
pertos como el Conde-duque ó Es-
quiladle, una política, en fin, que 
como reminiscencia de la Inquisición 
no había olvidado el potro ni la ho-
guera y que indiscutiblemeñíe los 
hacía volver de la infausta celebri-
dad. 
Preclaros hombres suscitaron por 
medio de su elocuencia magnas cues-
tiones á base del desquiciamiento 
nacional tan palpable desde Car-
los V. Más tarde han surgido no po-
cos Sagastas y Cánovas , trayendo 
cada uno su pequeño sistema. 
Puede afirmarse que cuando se 
sale del terreno que implica el encau-
zarniento propio del temple nacional 
el campo queda abierto á mi! conge-
turas cuyo desenlace casi siempre 
es funesto. 
España, como la primera al lado 
de la libertad, no puede inspirarse 
sino en ella para el logro de sus al-
tos fines de progreso; todo lo que 
sea desvirtuar esta tendencia admi-
tiendo el desarrollo de programas 
donde encubiertamente se propalan 
ideas contrarias, no es sino añadir 
leña al fuego dando pábulo á que los 
adversarios del bando opuesto se 
sirvan de tales resultados para pro-
seguir sus impugnaciones. 
Ayer, un político de altura inspi-
raba á sus correligionarios el mismo 
decantado sistema, el cual se aplau-
día sin reservas como expresión de 
una solidaridad futura^que andando 
el tiempo pesaría cada vez más so-
bre los destinos de España. 
Ayer un vidente br indó con la ma-
giade su elocuencia el porvenir lleno 
de flores y de bienandanzas y fué pa-
ra aquél motivo formal de queja que 
apagó sus bríos y mató sus deseos 
la idea de que el Maura no acababa 
de triunfar firme y avasallador como 
el grito de una madre que presiente 
la muerte de 'su hijo. 
Ayer, el eximio político hubo de 
lamentar como e! primero la explo-
sión volcánica que llena á Europa 
de despojos; ha seguido después un 
silencio religioso aunque sin perder 
de vista nuestra situación con res-
pecto á las potencias beligerantes; 
acaso no se podría obrar de otro mo-
do cuando en las grandes catástrofes 
es tan necesaria la calma. Ello no sig-
nifica por otra parte que el gran hom-
bre careciese de prudente opinión, 
puesto que es necesario observar 
bien antes de emitir dictamen y esta 
observación ha producido en el i lus-
tre político la reacción más grande y 
salvadora que pudiera vislumbrarse 
en los fastos de ¡a política nacional. 
• No es intervenir en el conflicto co-
mo algunos creen, mas tampoco re-
nunciar á la intervención en caso 
necesario; no es sumar nuestra suerte 
á la de las potencias occidentales, 
mas tampoco es olvidar nuestra posi-
ción geográfica ligada á intereses co-
merciales. Es ver claro en el presente 
y en lo porvenir, es condenar todo 
sistema conservador, es conocer la 
posibilidad y mejor aún el cambio 
político que habrá de encarnarse en 
la verdadera solidaridad. 
¿Por qué, pues, los españoles nos 
obstinamos en no comprender al v i -
dente político? El final de la tragedia 
tenía qué ser la fusión de ideales 
del gran tribuno y el jefe del partido 
liberal español . 
En esa síntesis está la grandeza, 
está la salvación y el porvenir de 
España. 
fosé A viles- Casco 
Septiembre, 916. 
EL NUEVO PRESUPUESTO 
El «Heraldo de Antequera» apar-
tándose de su misión, en sus dos úl-
timos números no ha falseado ni ha 
injuriado. Han sido dos periódicos 
repletos de notas locales atrasadas, 
anuncios ya lgún queotropasatiempo 
de Barcelona y Africa; pero como es-
te no es el programa del órgano del 
señor León Motta, en el del domingo 
escribe un fondo titulado E l presu-
puesto municipal y que ya se ajusta á 
su norma y condición. 
Empieza, como es natural, censu-
rando el que á la presente nada se 
haya hecho con respecto al presu-
puesto que ha de regir para el p r ó -
ximo año, y aparte de que esta es 
una afirmación sin fundamento, el 
fracasado exalcalde conservador se 
permite presagiar que la labor que en 
tal sentido haga D. Ildefonso Palomo 
será excepcional como todos sus ac-
tos al frente de la alcaldía. Quizá no 
nos equivoquemos si afirmamos que 
el futuro presupuesto será una obra 
excelente sin compararla con ningu-
na otra, pero haciendo la salvedad de 
que no tendrá el menor parecido con 
la llevada á cabo por el fatuo hom-
bre que dirige hoy los tristes desti-
nos de la mayoría conservadora. 
Es necesario ser todo lo inútil que 
es el redactor anónimo y estar en 
posesión de un desmedido cinismo, 
para atreverse á lanzar la afirmación 
de que administra mal el actual A l -
calde y que su obra en este orden 
será desastrosa. En lá conciencia de 
todo el mundo está que, el señor 
Palomo realiza actualmente una la-
bor administrativa excelente, honra-
da, diáfana, y no hay nadie, absolu-
tamente nadie en Antequera ni fuera 
de ella, que sea capaz de demostrar 
lo contrario. La opinión está hoy á 
favor del señor Palomo y los mis-
mos conservadores son los primeros 
en pregonar que la administración 
del actual ordenador de pagos es tan 
buena, que puede compararse con 
aquella feliz realizada por don José 
| García Berdoy. No puede decirse. 
I como no sea calumniando que don 
I Ildefonso Palomo maneja mal los 
I fondos municipales y si bien es ver-
dad que tiene muchas atenciones 
pendientes de pago, nadie ignora 
p o r q u é es. La administración funes-
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ta, desastrosa, de bombos y fatuosi-
dades realizada por don José León 
Motta, durante dos años hizo que 
dejara confeccionado para 1916 un 
presupuesto de ingresos ilusorio; un 
presupuesto hecho en su casa parti-
cular en compañía de varios amigos 
suyos muy listos, para que él siendo 
Alcalde saliese satisfecho y benefi-
ciado por el elogio, y para si era 
otro no tuviese más remedio que 
estrellarse. 
A pesar de que el asunto estaba 
así preparado, el señor León Motta 
va á sufrir una horrible decep-
ción. Para compensar la falta de i n -
gresos que el Alcalde tiene, se ha 
confeccionado un presupuesto ex-
traordinario que el día 20 de! co-
rriente ap robó el Gobernador Civil , 
desatendiendo un ridículo recurso 
interpuesto ante la superioridad por 
el jefe de la mayoría conservadora. 
Con esas pesetas el Alcalde pagará 
todos sus descubiertos, absoluta-
mente todos, y como le sobrará d i -
nero, emprenderá obras en las calles, 
reanudará las de la Magdalena y 
las pesetas que queden las destinará 
para pagarle trampas al exalcalde 
conservador don José León Motta. 
Es decir, le dará algo á cuenta, por-
que no es posible que tenga lo sufi-
ciente para abonar las 21.194'96 pe-
setas á los señores Bernardo Bou-
deré y Sobrinos; 18.56r44 al contin-
gente; 3.560 a! Hospital civil; 613 de 
medicinas á los pobres; 500 al Asilo 
del Capitán Moreno; 2.708'24 á los 
médicos titulares; 1.250 al colegio de 
San Luis y otra porción de miles de 
pesetas entre subvenciones, personal, 
cuentas de los célebres festejos de 
la Semana Sangrienta, etc., etc. 
La opinión que conoce todas estas 
cosas, sabe ya a qué atenerse cuando 
el redactor anónimo desata su sober-
bia y la desborda en las columnas 
de su boletín oficioso, censurando 
caprichosamente y con la sana inten-
ción de echar penumbras donde br i -
lla la luz, para que esta dirija sus res-
plandores hacia donde reinó la oscu-
ridad. 
Otra de las cosas que nos produce 
1 ironía, es la de esas amenazas de que 
no quedará nada impune, pues as í lo 
exige la razón, la justicia y el propio 
decoro del partido conservador. No 
sospechamos donde pueda estar la 
impunidad en actos realizados por 
el Alcalde, pero bueno será esperar á 
que veamos descubierto lo que haya 
impune para ver si León Motta asom-
bra á la humanidad imitando á Cris-
tóbal Colón. No tendría nada de par-
ticular, porque ya sabemos que este 
prohombre es el amo de las gran-
dezas. 
Y volviendo nuevamente á lo de 
los presupuestos, diremos para ter-
minar que el Alcalde está ya trabajan-
do en lo que le interesa confeccionar 
bien y detenidamente, no p reocupán-
dole ni poco ni mucho el que el 
Heraldo y su único redactor se pon-
gan á criticar si debiera estar ya ter-
minada la labor del presupuesto que 
ha de regir para el próximo año, por-
que siempre estará mucho antes que 
el del año 1916, que fué aprobado 
en Noviembre. 
Desde mañana viernes em-
pezarán á reunirse en el Ayun-
tamiento, los contribuyentes 
comprendidos en las secciones 
de que se compone este térmi-
no municipal, al objeto de de-
terminar la utilidad imponible 
á cada uno y designar los sín-
dicos que han de examinar y 
comprobar las relaciones que 
por aquéllos se formen. 
Rogamos á los contribuyen-
tes no dejen de asistir á ningu-
no de estos actos, á fin de que 
el próximo repartimiento sea 
todo lo equitativo posible y no 
pueda decirse, como otras ve-
ces, que se utiliza como arma 
política. 
Cabildo municipal 
Se celebró el del viernes último bajo 
la presidencia de! señor Alcalde. 
El señor secretario da lectura al acta 
de la anterior, que fué aprobada por 
unanimidad, y seguidamente se entra 
en la 
Ordem del d í a 
Fueron aprobadas varias cuentas de 
gastos. 
Quedó enterado e! Ayuntamiento de 
un oficio de la empresa de arbitrios a! 
que acompaña certificación de los in-
gresos habidos por dicho concepto du-
rante la última semana. 
También quedó enterado el Concejo 
de un oficio del señor Presidente de la 
comisión mixta de Reclutamiento, en el 
que significa á este Ayuntamiento la 
satisfacción con que la expresada comi-
sión ha visto la competencia y celo de-
mostrados por el personal encargado 
.del servicio de quintas, como igual-
mente el del comisionado designado 
para la entrega de mozos don José Gó-
mez Quintero. 
Se dio lectura de un oficio del Exce-
lentísimo señor Gobernador Civil de la 
provincia cuyo texto es como sigue: 
«Resultando: que ese Ayuntamiento 
estimando hallarse ante la urgencia y 
necesidad de formar un presupuesto 
extraordinario para cubrir el déficit pro-
ducido en él ordinario en curso por de-
saparición legal de uno de los arbitrios 
con que se había dotado y nuevo in-
greso calculado de otros, procedió des-
de luego á su confección y con previo 
dictamen favorable del Regidor Síndi-
co, lo aprobó la junta Municipal des-
pués de hallarse expuesto al público 
durante quince días sin que surgieran 
en su contra reclamaciones, y de nuevo 
expuesto por plazo de ocho días últi-
mamente, en consideración á las refor-
mas que se introdujeran por la Junta al 
ser aprobado definitivamente, surgió 
fuera de término una reclamación de 
don José León Motta que interesa la 
nulidad del acuerdo de la citada apro-
bación por haberse adoptado con vicios 
que señala. 
Considerando: que en el alto espí-
ritu descentralizador que entrañan las 
disposiciones que rigen en materia de 
administración local son amplias las fa-
cultades que residen en la junta Muni-
cipal para la formación del presupuesto 
extraordinario de que aquí se trata, limi-
tándose en cambio la intervención de 
los Gobernadores á corregir los errores 
ó extralimitaciones legales en que los 
Ayuntamientos pudieran incurrir. 
Considerando: que tanto en su con-
fección, como en sus trámites se han 
guardado y cumplido en este presu-
puesto todas las solemnidades y requi-
sitos que exigen las disposicionesvigen-
tes, sin que se observe por tanto nin-
guna infracción legal que corregir y 
Considerando: que las afirmaciones 
que se sostienen en el recurso presen-
tado fuera del término hábil para hacer-
lo, se encuentran desmentidas por la 
certificación del acta de la sesión cele-
brada por la Junta Muicipal. 
SE DESESTIMA POR INFUNDADO 
Y EXTEMPORÁNEO DICHO RECUR-
SO Y SE AUTORIZA EL MENCIONA-
DO PRESUPUESTO EXTRAORDINA-
RIO QUE DILIGENCIADO EN FOR-
MA, SE DEVUELVE Á ESA ALCAL-
DÍA PARA QUE REFUNDIDO AL OR-
DINARIO EN VIGENCIA, PROCEDA 
Á S U EJECUCIÓN. 
Lo digo á V. S. para su conocimiento 
y el de esa municipalidad á los efectos 
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Málaga 20 de Septiembre 1916.— 
TOMÁS TORRES.» 
Leí Corporación quedó enterada. 
Se dio lectura á una instancia de los 
señores médicos titulares que lo son en 
propiedad, en la que expresan que el 
sueldo que disfrutan en la actualidad 
no está en relación con el señalado en 
las disposiciones legales, por estar in-
cluido este municipio en la primera ca-
tegoría con dos mil quinientas pesetas 
anuales de dotación, según la clasifica-
ción vigente hecha y rectificada por la 
Junta de Patronato, solicitando en con-
secuencia se digne tomar el Ayunta-
miento en consideración el escrito pre-
sentado y en su día decretar su pase á 
la Junta Municipal, ya que esta Asam-
blea, según la base seguida del contrato 
que tiene celebrado con el • municipio, 
es la que tiene que fijar en el presu-
puesto el haber correspondiente á la 
clasificación de los titulares y el Ayun-
tamiento acordó pase dicha solicitud á 
informe de la respectiva comisión. 
Se leyó un escrito de don Rafael Cha-
cón, catedrático de Historia general de 
la Literatura en el colegio de San Luis, 
en el que expone que en el claustro de 
dicho colegio domina el criterio de que 
es entidad independiente del Ayunta-
miento y que ha de regirse .únicamente 
por su reglamento, por el cual es árbitro 
para nombrar y separar profesores y 
otras medidas autónomas, sustentando 
el exponente el criterio de que no es 
así, fundado en el acuerdo del 28 de 
Agosto de 1914, que copia y según el 
cual tiene e! Ayuntamiento una inter-
vención constante en dicho colegio 
ejercida .por el señor Comisario munici-
pal, el cual nunca ha citado á juntas ni 
ha asistido á acto alguno del colegio, 
dándose el caso de que estando vacan-
tes las cátedras de Religión y Psicolo-
gía y habiendo en el referido centro de 
enseñanza varios señores que desem-
peñan cátedras sin más título que el de 
profesores de instrucción primaria ó el 
de oficiales del Ejército, y otros que te-
niendo títulos para ser profesor de co-
legio incorporado, no desempeñan más 
que una cátedra, propuso el que suscri-
be fuese nombrado el señor Santos Te-
rrones para asignatura, de Psicología, ya 
que es Licenciado en Filosofía y Letras 
y durante veinte años ha venido desem-
peñando la citada clase. 
A esta proposición no accedió el 
claustro, fundándose en un plan de eco-
nomía interior, á modo de empresa ó 
compañía que reparte sus dividendos, 
acordando en cambio una propuesta del 
señor Villalobos por la que él se adjudi-
caba la cátedra de Psicología, traspasa-
ba la de Aritmética al señor Astorga y 
este último transmitía la Historia Uni-
versal al señor Sepúlveda, dándose la 
gimnasia dos veces por semana y que-
dando refundidos en uno solo los tres 
cursos de Religión. 
También—dice—acordó el Colegio 
que don Rafael Mir por hallarse enfer-
mo no cobre asignación alguna y cuan-
do éste en estado de salud se presente 
al colegio se encuentra separado sin su 
audiencia y sin encontrar quien le expli-
que una situación que de oficio no sa-
be. Todo lo cual considera el que sus-
cribe anómalo y solicita de la Corpo-
poración estudie el asunto, y resuelva lo 
que estime más oportuno. 
El señor Ramos Herrero propone, sin 
que esto sea mermar en nada las atribu-
ciones del señor Luna que por sus mu-
chas ocupaciones no puede prestar la 
debida atención á los asuntos del cole-
gio, se designe un concejal que bien 
puede ser el señor Alarcón para que in-
forme al Ayuntamiento de cuanto ocu-
rra sobre el particular, acordándose de 
conformidad con lo solicitado por dicho 
edil y quedando en su consecuencia de-
signado don Manuel Alarcón para que 
lleve á cabo la misión de referencia. 
Riaegos y preguntas 
El Sr. Ramos Herrero interesa conste 
en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por el fallecimiento del digno y 
probo empleado de la Contaduría mu-
nicipal don Juan Casas de la Vega, del 
cual hace un cumplido elogio, solicitan-
do también que dado el estado pecu-
niario de la familia del finado, costee el 
Ayuntamiento como en casos análogos, 
todos los gastos que haya originado su 
entierro y funeral, acordándose asi por 
unanimidad. 
El mismo edil expresa ha tenido co-
nocimiento de un rasgo plausible lle-
vado á cabo por los empleados del 
Ayuntamiento al hacer donación de un 
día de haber para la familia del malo-
grado funcionario señor Casas, por lo 
que ruega á la presidencia acuerde la 
Corporación conste en acta la satisfac-
ción con que el concejo ha visto el acto 
generoso llevado á efecto por los refe-
ridos empleados, determinándose así. 
El señor Alarcón pide conste en acta 
el pesar de la Corporación por la muerte 
del exconcejal de este Ayuntamiento 
donjuán Casero Robledo, asociándose 
á dicha petición todos los señores con-
cejales. 
Se acordó así y seguidamente se le-
vantó la sesión. 
K. CH. T . 
m 
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S E C C I O N H E A ^ T í m i M U A 
Esta escuela da la instrucción y certificado de aptitud nece-
sario, para poder acogerse á los beneficios de la cuota y á los del 
cupo de instrucción para solo estar veinte días en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual, empezando 
las clases en 1.0 de Octubre próximo. 
Para más informes, Merecilias 44, de diez á una. 4 
E l precio del para 
Una nueva subida ha experimentado 
el precio del pan. Ahora ha sido ésta 
de dos céntimos en kilo, estando la 
fanega de trigo á 64 reales, y en el año 
en que la cosecha ha sido de las más 
grandes que se han conocido. 
Entendemos que no hay una razón 
para que el pan se venda á 44 cénti-
mos; precisamente en esta época es 
cuando no debía valer un pan más de 
40 céntimos, y porque lo entendemos 
así, llamamos la atención de la primera 
autoridad loeal para que se preocupe 
de este importante asunto y haga cuanto 
esté dentro de sus atribuciones á fin de 
que el principal artículo de primera ne-
cesidad no adquiera, sin razón para 
ello, un céntimo más del precio que de-
ba tener. 
Sabemos que esta tarde á las cuatro 
hay convocada por segunda vez una 
reunión de panaderos en la alcaldía, 
para tratar de esta cuestión ya que ayer 
miércoles no se reunió número sufi-
ciente para tratar de ello. 
Veremos sus resultados. 
Asímto tersnmad© 
Como tanto y tan disparatadamente 
se ha fantaseado estos días respecto al 
incidente ocurrido a! contador de este 
Ayuntamiento don Pedro Ortíz en su 
reciente viaje á Gibraltar, hemos procu-
rado oír de labios de dicho señor lo 
ocurrido. 
El señor Ortíz fué á Algeciras y Gi-
braltar á asuntos propios y solo por 
cuatro ó cinco días. Un amigo suyo de 
nacionalidad alemana le rogó que pues-
to había de entrar en la plaza, le reco-
giese dos cortes de traje y dos carteras 
que tenía allí compradas, y ü dicho 
efecto le entregó dos cartas para las 
casas consignatarias en las que solo se 
decía tuvieran la bondad de entregar 
dichos objetos al señor Ortíz. 
Como actualmente está prohibido en-
trar correspondencia en esa plaza fuer-
te, (cosa que ignoraba el señor Ortíz), 
fué hecho prisionero por esta causa 
hasta tanto que identifícase su persona 
y probase el objeto de^  su viaje. 
El citado señor, que ha sido tratado 
con todo género de consideraciones y 
atenciones, probó ambos extremos se-
guidamente y fué declarado •libre para 
abandonar la plaza cuando quisiera. Y 
esto es todo. 
•Nuestro paisano y distinguido amigo 
señor Solar de guarnición en Algeciras, 
ha estado desde el primer momento al 
lado del señor Ortíz y á su gestión debe 
tanto las consideraciones que le han 
sido guardadas, como haber conseguido 
su inmediata libertad. 
De todas veras celebramos que el 
asunto haya tenido la favorable resolu-
ción referida y solo nos resta transmitir 
nuestra felicitación más cordial al dis-
tinguido amigo que con tanto interés ha 
atendido al señor Ortíz. 
Fallecimiemlcj 
En la mañana del sábado 23 del co-
rriente dejó de existir el respetable se-
ñor y querido amigo nuestro don Juan 
Casero Robledo. 
A la conducción del cadáver que se 
verificó al siguiente día asistió nume-
rosa concurrencia, presidiendo el fú-
nebre acto el Alcalde don Ildefonso Pa-
lomo, el Vicario doctor don Rafael Be-
llido, don Bernardo Laude Bouderé y el 
sobrino del finado don José Casero 
Anaya. 
De todas veras sentimos la pérdida 
de tan leal y querido amigo y enviamos 
á su apreciable familia la expresión sin-
cera de nuestro pesar. 
Recurso 
Por resolución gubernativa de 20 del 
actual, ha sido desestimado por extem-
poráneo é infundado el recurso presen-
tado por el limo, señor don José León 
Motta, contra el presupuesto extraordi-
nario aprobado por laJuntamuicipal de 
esta ciudad el día 9 de Agosto próximo 
pasado. 
35e viaje » 
Ha marchado á Granada y Loja res-
pectivamente para resolver asuntos pro-
fesionales, el abogado y querido amigo 
nuestro don José Mantilla y Mantilla. 
—Después de pasar unos días al lado 
de su apreciable familia ha regresado á 
Algeciras el acreditado comerciante de 
aquella plaza y querido paisano nuestro 
don Rafael López. 
—De Málaga, acompañado de su es-
posa é hijos, nuestro querido amigo 
don Mariano Cortés Molina. 
Exámenes 
En reciente examen verificado en 
Granada ha obtenido brillantes notas el 
estudioso joven don Andrés Palomino, 
hijo de nuestro estimado amigo D. José. 
Nuestra enhorabuena al aventajado 
alumno de don Joaquín Vázquez. 
NataMcio 
Ha dado á luz con toda felicidad una 
hermosa niña la distinguida esposa de 
nuestro particular amigo don Claudio 
Gutiérrez Rivera. 
Reciban nuestra felicitación. 
j G r a v e error! 
Muchos son ios propietarios que con-
sideran garantidos sus bienes contra los 
casos de incendios, por el solo hecho 
de tenerlos asegurados contra estos si-
niestros, pero no tienen en cuenta que 
cuando ocurren, las pérdidas por regla 
general son de importancia y que las 
compañías aseguradoras extreman las 
investigaciones en su legítima defensa, 
lo cual no ocurre'cuando los fuegos han 
sido de poca cuantía, esto se consigue 
adquiriendo el extintor MiNIA'lAX, que 
ya tiene demostrado en esta ciudad su 
eficacia. El MIMMAX es compatible 
con los seguros de incendios y defiende 
con creces los intereses de quien los 
posee. 3 
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enmendado,subido y mejorado la bajeza de vuestro estado. 
Costanza, que no sabía ni imaginaba lo que le había acon-
tecido, toda turbada y temblando no supo hacer otra cosa 
que hincarse de rodillas ante su padre, y tomándole las ma-
nos se las comenzó á besar tiernamente, bañándose las con 
infinitas lágrimas, que por sus hermosísimos ojos derra-
maba. 
En tanto que esto pasaba, había persuadido el corregi-
dor á s u primo don Juan que se viniesen todos con él á su 
casa; y aunque don Juan lo rehusaba, fueron tantas las per-
suasiones del corregidor, que lo hubo de conceder; y así 
entraron en el coche todos; pero cuando dijo el corregidor 
á Costanza que entrase también en el coche, se le anubló 
el corazón, y ella y l a 'huéspeda se asieron una á otra, y co-
menzaron á hacer tan amargo llanto, que quebraba los co-
razones de cuantos le escuchaban. 
Decía la huéspeda: ¿Cómo es esto, hija de mi corazón, 
que te vas y me dejas? ¿Cómo tienes ánimo de dejar á esta 
madre, que con tanto amor te ha criado? 
Costanza lloraba, y la respondía con no menos tiernas 
palabras. 
Pero el corregidor, enternecido, m a n d ó que asimismo 
la huéspeda entrase en el coche, y que no se apartase de su 
hija, pues por tal la tenía, hasta que saliese de Toledo. 
Así la huéspeda y todos entraron en el coche y fueron á 
casa del corregidor, donde fueron bien recibidos de su mu-
jer, que era una principal señora. 
Comieron regalada y suntuosamente, y después de co-
mer contó Carriazo á su padre, cómo por amores de Cos-
tanza don T o m á s se había puesto á servir en el mesón, y 
que estaba enamorado de tal manera della, que sin que le 
hubiera descubierto ser tan principal como era, siendo su 
Esta señora se mudó de aquel lugar á otro, y sin que yo 
jamás la viese, ni lo procurase, se pasaron dos años, al ca-
bo de los cuales supe que era muerta; y podrá haber veinte 
días, que con grandes encarecimientos, escr ibiéndome que 
era cosa que me importaba en ella el contento y la honra; 
me envió á llamar un mayordomo desta señora; fui á ver lo 
que me quería, bien lejos de pensar en lo que me dijo: ha-
lléle á punto de muerte, y por abreviar razones, en muy 
breves me dijo cómo al tiempo que murió su señora le dijo 
todo lo que conmigo le había sucedido, y cómo había que-
dado preñada de aquella fuerza, y que por encubrir el bulto 
había venido en romería á Nuestra Señora de Guadalupe, 
y cómo había parido en esta casa una niña que se había dé 
llamar Costanza: dióme las señas con que la hallaría, que 
fueron las que habéis visto de la cadena y pergamino; y dió-
me ansimismo treinta mil escudos de oro, que su señora 
dejó para casar á su hija: díjome ansimismo que el no ha-
bérmelos dado luego como su señora había muerto, ni de-
clarádome lo que ella encomendó á su confianza y secreto, 
había sido por pura codicia y por poderse aprovechar de 
aquel dinero; pero ya que estaba á punto de ir á dar cuenta 
á Dios, por descargo de su conciencia me daba el dinero, 
y me avisaba adonde y cómo había de hallar mi hija. Re-
cebí el dinero y las señales, y dando cuenta desto al señor 
don Juan de Avendaño , nos pusimos en camino desta 
ciudad. 
A estas razones llegaba don Diego, cuando oyeron que 
en la puerta decían á grandes voces: Díganle á T o m á s Pe-
dro, el mozo de la cebada, cómo llevan á su amigo el astu-
riano preso; que acuda á la cárcel, que allí le espera. 
Á la voz de cárcel y de preso, dijo el corregidor que 
entrase el preso y el alguacil qüe le llevaba. 
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Dijeron al alguacil que el corregidor, que estaba allí, le 
mandaba entrar con el preso, y así lo hubo de hacer. 
Venía el asturiano todos los dientes bañados en sangre, 
y muy mal parado, y muy bien asido del alguacil: y así co-
mo entró en la sala, conoció á su padre y al de Avendaño: 
turbóse, y por no ser conocido, con un paño como que se 
limpiaba la sangre se cubrió el rostro. 
Preguntó el corregidor que qué había hecho aquel mo-
zo, que tan mal parado le llevaban. 
Respondió el alguacil que aquel mozo era un aguador, 
que le llamaban el asturiano, á quien los muchachos por las 
calles decían: daca la cola, asturiano, daca la cola; y luego, 
en breves palabras, contó la causa por qué le pedían la tal 
cola, de que no riyeron poco todos. Dijo más: que saliendo 
por la puerta de Alcántara, dándole los muchachos priesa 
con la demanda de la cola, se había apeado del asno, y 
dando tras todos, alcanzó á uno, á quien dejaba medio 
muerto á palos, y queriéndole prender, se había resistido, 
y que por eso iba tan mal parado. 
Mandó el corregidor que se descubriese el rostro, y por-
fiando á no querer descubrirse, llegó el alguacil y quitóle el 
pañuelo, y al punto le conoció su padre, y dijo todo alte-
rado: Hijo don Diego, ¿cómo estás desta manera? ¿qué tra-
je es este? ¿aún no se te han olvidado tus picardías? 
Hincó las rodillas Carriazo, y fué á ponerse á los pies 
de su padre, que con lágrimas en los ojos le tuvo abrazado 
un buen espacio. 
Don Juan de Avendaño, como sabía que don Diego 
había venido con don Tomás su hijo, preguntóle por él: á 
lo cual respondió que don Tomás de Avendaño era el mo-
zo que daba cebada y paja en aquella posada. 
Con esto que el asturiano dijo, se acabó de apoderar la 
admiración en todos los presentes, y mandó el corregidor 
al huésped que trújese allí al mozo de la cebada. 
Yo creo que no está en casa, respondió el huésped, 
pero yo le buscaré; y así fué á buscalle. 
Preguntó don Diego á Carriazo que qué transformacio-
nes eran aquellas,,y qué les había movido á ser él aguador» 
y don Tomás mozo de mesón. 
A lo cual respondió Carriazo que no podía satisfacer á 
aquellas preguntas tan en público, que él respondería á 
solas. 
Estaba Tomás Pedro escondido en su aposento, para 
ver desde allí, sin ser visto, lo que hacían su padre y el de 
Carriazo: teníale suspenso la venida del corregidor, y el al-
boroto que en toda la casa andaba. 
No faltó quien le dijese al huésped como estaba allí es-
condido; subió por él, y más por fuerza que por grado le 
hizo bajar; y aun no bajara, si el mismo corregidor no sa-
liera al patio y le llamara por su nombre, diciendo: Baje 
vuesa merced, señor pariente, que aquí no le aguardan osos 
ni leones. 
Bajó Tomás y, con los ojos bajos y sumisión grande, se 
hincó de rodillas ante su padre, el cual le abrazó con gran-
dísimo contento, á fuer del que tuvo el padre del hijo pró-
digo cuando le cobró de perdido. 
Ya en esto había venido un coche del corregidor para 
volver en él, pues la gran fiesta no permitía volver á ca-
ballo. 
Hizo llamar á Costanza, y, tomándola de la mauo, se la 
presentó á su padre, diciendo: Recebid, señor don Diego, 
esta prenda, y estimadla por la más rica que acertárades á 
desear; y vos, hermosa doncella, besad la mano á vuestro 
padre, y dad gracias á Dios que con tan honrado suceso ha 
